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froA.aL studj P.ternahan, r:akultas PcitatrianUriv4riitas Dc.snulu
l,.r!und alrar l.her curdul vu,,:l tidaL ditutrLb0hi bulu
Dan:r ,yei klrFurg dis.jblLhan o1e[ een tla vang ber:]ifatdduindr. s""hinEd itrdividr vanl] lLeir)unv&i geno::ip houogaoeI(I! Ia ) nsuqdn lrcrer.ga eL (Na :a) akad b.rpenotip l.ltcr
sudddl (resdnd). IrEn.litian in i bettuju&. utuh Ecndus:r
rilai llekncnsi Na pnda pe.silansan aytr Leg'rnd d.ngan
lerlu.d dar ayaq LarPrnij xoroal (i,r na )- Dari hajil penelil.ian ini. dihardpkan dapat lntuk iendlga lrel:uen.i llen Napadr r'opula.i Ym:1 daoat. dirtrn,kandaran Penf.nlrrnsan Fcnelitian tentan, f,en lla
radl aYa lianpn)rr. ekor anrk rvn4 ha"_ir kelurlnan d,iipejantr l-cBunii dergan ind!li l-crBnd(II), p.jantrn l,esund denfia. indu,1 NoriL$1 (1,I), pcjrnta!
No.drl dcrij r induh Lrgrnd (ll) dan F.iarttn IorEal d.rrr'lindult orua] (NI) dislDakan untlk nenduga ficlu.nsi c.n ra
dar Fenrlamliya Lerhadarr borat brdan. P{xrCusad f!ehDensi
r.rL rl' totu,r!1dorho. lhrk.m k.s.ilban,lD !enyebtrtan g.n D"nortt
llrrdy" lrcinborc dan diDji deng,rn Chi gq!{rc. Analisi: uii
lrdta variar'i tcrhnd!p herat bda^ dai !ertatrbrhrn beratbadu dilal,Dknn iuDli uhu. 14 ringg!. Penyebar:an sen !!
























f.,rirlr0nf nxsu LerPung tidak hanva dilenLukan 
'leh 
gEn
lr!rnriLliii i.,:lrpi jrgt oleh a'n k!a1ita'ii 'epe:!i b-'nr!k
r..ic,i:r, h...Li.i Lrl!, naxna bulD 'lan.-alrig'i!va' 
'!teh:aiD
tidr:,r:nrr i,.tilL lton(i3i i!1u o'ngii baslaLr lehel sDrrd!1
iLr!!rir yil E dii.rlDharL .leh g'rr l1' fi'1lisi b!1u srau
-r:r<,ril in; !:rih Ji.ttuka:,:Etar3 i!'radis dalam r'oDulasi
,r-, 1,,."i,.: di 1n.l.iesia. Butu rr:rural:an 31at EeiinddnE
r-.m!r!/ij arti penl lnE dalan kenidulr"' avan [anpung vanc
!irur,yr r.rlh r:,i:i dilt&llkan :etrngah Iiar'
A1.f Ligrn( .ensan jr4ndisl hrl! vang lebih :'dil'ii
nlLa, ni, a d.nErn avsm ka P{nC biaia (Norrral) 5angat erti'
h:itnny! lHrnli dan penEaturaf, p-pilbuanEan
:lii L:r!.jul,.i prras rxriuh Eenel itian penduEaai lr'kurn'ri gnn
lia iad. F,r:riI.r,.l!r rvn knrpund ili bern:'ha ntnItrIrr'uLlt'r
lrilr:*nij r:iurrii:il:11 pe'ari'an z'n lli dan ite5E'?3:a'!a
,:)lrL, ,r ipJltri 1I.n n"iF!trt' \aiun Lrirlr!lrunr teL'rlratasar
rritd Jrn L,rrva rsIa !ir{liLin ini hadva daPaL nE'EDnskr!
rr'.,,;Ligi.ir Ii.,il irnLlnE grn lld
D.i:irr t.r:1ii::lnanva ptheLiii:n iti uca!a' Ftji {ukui
























iva k,i!,rda 1.,.|:trr Univ.,rsiias a.ngLult 'l3r l)-"Ia! !ak
F.xt4ri!n Un v!rsites ll"ndhulu serra Pense1.1a Fusa Lenbaga
PEneli:iin Uiile!sitas B.nskulu vang telah nenberikan ksDdr-
rB)iaan uni!k n.reg!trahan Dana llasvarakat 0PP/SPP Dntnk
:"-r!iayai p-ai etitian ini. JDga ucapar taaira kasih disaDpai-
Dihat yang telah
dan d.ronEan !e1a'nsanasn
Akh;r kala rlim.hrnkan kepada Eem!a pihah li.itik dan



































t. lrEIlrDli PiiNELIl lAli
























1i [ara raLa PertanbtLan b.rat b&dan
.1,.n Ii:ra1 rada b,4rtraEai !eriorle
P L ,, L,r rn rano r. rq:t
tiaLa-raIi b€]!t balao
.lari DoC.a,trFai urDr
lchduliain f.ek{.nsl etn doninan (da) tlardv
,,, 























mitah Pordik XeIapa, ltabupaten B-.rgku1u !tara nulal bolar
ope brr i!i.1 .raipai I6b.uari ro!r5 ales biavi darl Dat3
l,j.ya!nlaL li,rivexsiti: D.nel:!1tr ?ahr* Ar13sa16n 1!i!4,/!s95.
!in!ii'-iin Pindusaan Lr!tlDensi d.n Na Pada !ersi ianEan
ly,ni liaiL!0n! b,:ruLjuan untul erdurra lreliu6n.i E-.n ua nela
)r i p.na,,pila. !!n.r:ip penyebsrsn L!1! ,ulai saat n.r.La.
Afurhara! ket,erada:n srn Ia paila ardn k. rtrng
:i.L1f, zenar-l9. (euunian ha.il !eielir::i.. iri dihnrlfkan
!l!!rl r.baCai ba|an &.uin r,.nelilia! terta:€ l:en:n- laatrn
:ii1 ra dal,r u.raha pelbailia, prcfuli.i dyiu krnrung rliia.a
yi,!. ih ilnlin* Llaka diliarar2kan per,;liLiat lebih laijnt
rriLl.rg gr: U. (L.il!nd) pada ayan isnpung perlu dik.,,barela.
.rtasri rr1rh irr-,r D.L.nri ,l?s dar seltaliaus :rebaga: re-
i_ir:v. e-.n yang FerrD dilest?.ik?n
FLrrlitir! i.rgrD!r3kln 107 e)!o. anah a/ao hai:i heLu
C- ri ljirlor r.! F,E.lt;!inar, rrrj.nr:.f,, l,!gdi.l dene..
induii !.s! rc iLI), lrj5.Lan induh uo.rrsl (l-lr),
!.janr.:ir ti.ruaL d!nrjrtr itrduLr L-"eDnd (Ni,) tiln pejanian N.rr?L
i.rear ixCu[ !rrninl llill) t.ndtrEaa, irEk!.i:j e.n I]a ri,.ngg!-
. a[,n ll.k ,n ji.:r]iLLiranjan !.nyebar6. E.n n.n!rri llar.ly
I.ririr.fg rLrr di!ji Ceng.r CLi S!L:.re. lnali:i: !jj ir:.la























ri:il r.nelitia! r€,r.niuran Lalnra liei,rradaan gen N&
-"-,r, 
..1 o t. F.L..C"p b.raL
l,{l"n d;n !rra-}1ia p.r}r:arlrahnn betst badan iatriFai uriux 14
,rii!:rl lrinsarL l::0,01. P,rnv3haran g.n Na Dada popuLasi avan
a rig df,1!i Lttdarn kesEihba.gan nrr!iut |ulru! Hard,.,
Ii!nh,".s ,:lenEin nilni chi srluare t,rl (P!a,01) Irtnuensi
iLnivj,l, llotu.,j,n.l- (ila !r) rl,l]ar5, hetelosamet (No ru) 0 23'i'
ir,r; hisil !dlelilian in! da!at dianbr! b.L.raDr hesir_
!:r i,.n5Ni !rrj ltnL I
c r, lr! (rirrrn! ) vnris renvtbat,kan lrdaL r:unb0hnva :j'baeian
ll < a,nll LrrlLana!
in!:x, rri,!ii 1'l uineeu Pada Dnu. 14 mi'aef rnr:n ratl
,,jr!r rriLi,,r iv4r, L;!lrln (arr i,! ) i'rn"P'i lD[6 ?3 JraLr
rl.i.ryrd Il!f13l (na!a)::r?R,1i srt, l;rarr:i n"!L badJa
Br3l rrrnfl 11,!! z lehilr Ljniar dibanlinil lrar,r Lf,rlan
ri:rrrl.!r1 ,Lvr13 ( P:i i,n1), der!kia. if,d:i























c,.r [d pfia aran kdnpuna ber!iFat doninan tidak.inFu]na,
r!lLins;r t:ri!nFrtarr ptroii! Leeund IteEungltin&r Calan iit!
jndivid! drrat h.rDganet (liaNa) clat tet:r.gamet (Nano),
tils!i irdiyirlu ho6oearEi teta.a penotip nenuniulan
lrlatry, lrnsian !urux ],ans iidak rrmiruh b!1r lebih luas
.!r!ar b;Ei5n banah tur!h da! paha bnhltan slE sil:3li
tiillk t trol,rlL Lul r.
Ir.nu.n::i grn Na dalar prneliLian ini nciuniLkan e.nrcbs
ri,n !furE :Ei lrris benurxt huk!rr lltldt-iltinbe!g den/an
iilsi p€intrEa.n chi-squara !,110 (P < 0,01). rtsLa r3la
{rrjkNetrsj cen hondga,ret (Natia), heaer6ganeii (Nam) d!n
l,onasar,.r' liatra) .Lalan heseluruha. lorrLrsi 5.iLurut
























A- JUDIII, rIilDUriAIN llRIKUXlllrl GlN Na (LICUND) t'^DA
f nnsl lAllcl'! AYn11 lilllP0,1G.
r). TLUI'dN PnIiEI,IIIAN
I',e.el iLlan be::ujuan !tl!l: nend!'a lrek!ensi gen lla
' u 'rIb: r 'rL '''_m"r-L!r !P..n!rrai
ganbarin kebRradaan Ee' Nr Pada ar"r
Ld$!rni se.,a.4 ge.oLrp (fltrudian hasir PPneritia! r'i diha-
rapten. .itpat seLaeai bahan acuan P€nElitiin
dimasa rr'ang zkan datsnE
c. PriRUrluSArr l{Asl1iAn
fr.dDi.si drn .iunlah populasi avan )ranDnne di lndo'esi!
r,a:,ih .en!1ai r.niLalL, 5er'nta P!'niataa' senahin icninskdt'
Aia5 narjar a1a:an iL!1ah 6lta pari pai'ar !E'!!gei'an nelalar
trn lfrlracai p;ri.baan urfuh nenins:tdLkrn 'roduklrLvrtaE av&n
Itanprne. x.raneLa taE'msn P'narpilan avdr ltatrrFurE r'rD'r!kan
drnlrara. keracrnun g-'noijP vang 'lidil ihi 3a!tn caLtr kerasa
riri irr adalih aCanva !.naDpilar: tva tranpung dEnean ptnvc
b6ran buLu 3Nriui pada bagin' Lthir (Ltednd) vanE stnenii!ra
!ni .lig.rLirailr"lis'oabkan oleL E-"n Na :iti€rtl'ane ter'a
pr-ij lada lalkln vang denvebab[rn tirlak : rrbuhnva buLu Fada






















l'ensaruh een fla pada ayan kaneuns belun banyak dia_.1i-
ti, ndfru'r dari b-"b-"rapD r,eneliti nenyaratlan bahaa di daerah
LroFis LerrenEaruh tsrhrr.lap rep!.duhsi dan produti5i, r:etaFi
pendir!l1nya lidak .ecara lanErung nalai!kan d!sebabkan
,s 
.3 D .bd"r. t.a a-Ean Lb-'-a t ...h n- dLr- evalo.ss.
drn kon,lDh.i 1.!at tarian tubuh yans guddul akibat pensaruh
ransiun( nari 3in Na (ilo!st dan llathur, 1!39). Ereku.nsi s.n
Na paCi p.!ulasi ayam kafrpune trntunya aka. sallsL renarik
lyar haoFDfC nerupalan braian pet.!rnken tracislonal .li
!edersrn sejuk :atDsan tahun yans silarr: sehirgga sampai
,,. -.-, o"L ,. ", d,,,,',
raJra,:rkat, !r13upun pcn.liharaan ayon ra. Fetelu. dan
rednzi^f L.\t\ D.!,1er (serNoro, 1903).
. 
P'iarailan r.,"-notip ayar hanpunC raen?Dnyai keragaman
,,na .ullnLr l'!air, haik dalsir b t!k tnbuh, Narna buLu, p,"!ye-
5ar:rn bulu .x,,rrai sifaL Frodultsi dieins dan telurnya. nc
.?Ear!r pe,Lorip ini nertrpahan cirihhus syar kam!urrg yang
tu-rlEnk,. pilr.iuk adanya k-araga4an silaL genot!F yane
diriljrti (niiEsi.n, 1!7!j Sidad!1.s, L9!1)-
S"lah sat! keraEatrLan 6yan harpun€ a.ianya bagian leher
ra.e iidak diLurb!hi lrDlu. Secala penotip ayan int tidah
ilauh berbEda .l!-ngan ayau yana tetah ditrenbanEka di nega.a






















Iyafl I:rund ..b.r3rnya lcrarl Lsma Jiliensl nan dillerahDi
dirrLrL|(i ol.h e.n i yans.e.dre 1{ndrung be!ienrerull
lerh:rdap Lreib;Lasan Lf,lu bagian 1,"h?r dan dalal u".IDa. pada
basian dada dan seLiLarrya, jerla h.nduranri pe!tunbuha!
bulu sclamde., l(oi.Lisi bulu 1ni dopat uanperbaiki keseirbar-
aar tinryeratDl tDbuh prda daerah !en!.ratur liIr]ri, irlan-
jdLnva sern.d lang.Dng atau LidaLl IdnEi!nE dapr"" hempenga
ruhi ..ilaL prodDksi .,e!clti pE.aDubuhan (Horst dan lltrthur,
(Jixnad). Ia[, Lida]rIah be.Iebihan apabita ayan lterpund
1ehe. iidati ditunbuhj bu1. ini diberi nana ayan hanpltnE
tehe. euridtrl .lan disi.gl:at Legund {Sidado106, 1!!1).
a.rnncnLan :ifaL i.nund pad. lyatr hanFun!
adaplasi le.hrtiarr lincirunEan p:nrs, rchinrrea
!danra b3ri",i Ldtiuh t,anrr EtrndL1 df,!el: iorban])
brar;trn parr.i trbuh lebrh baik d.n ,khrrnya Le.einbBrgan
rel{ani.me biololiis darl li.i.1.g!s tubfh lrdrjelar se.ara
!pl!haL (:taren, r!85) rrn3r:!s! ineh ayan rp.cat!ir k:jei r
ba.gor -LEnp.ra.!r iubuh berpengarul langsDng LErhadap [Ece-
clark ( r 931)
Kec.p:.rn p.rturbuhan ayar ::aapung dipens.rrrii .1.h
lrllrr E;En.ti! dan lira_ltungan. Idh.or grroLip edalrh sir!r:
yanE diLr!a:.jal 1d)rir ara!:iPat yana diperiil tetuanra,
ird, gl:rn frll.r tinetaurrai neru!5kan
ra tror sJroLip (J!11, i!4!) ilenDruL !al.corler (19s1) oirbe
darn p-.n.a1.1 l,i, :noriiir diarLari individf dalLri






















kungrir yang s-Ecars Le.sana-.ara derbentuh varians! pe.olip.
KeDnlDnedn lieberaduan Een Na di daerEh tr.pis merpunyai
anitka norLtrlita: lclrih rcndah ahibat .t!ei panar, pertunbu-
ha., lrErat rielur,ian kenanbuan reproduk.i ysr,1 leb:h baik
1!rat; L.J'rat, 1939). Hasil pcD,-Iirirn lrarnoto (re03), r!!un-
.iukkrn n,hka ein lTd Fada dapeL n.nintliaLhan
rtrlai ur,ur 3 rirEsu dan pada lrur 12 Iinggu
ratr .atJ b.rai badan ayam lreu.d (gen Ia) lara .aia lebih
Linltl S .aflpai 101 .l.ri aya no.nal
lrnrrri Harhrr dan ilnxs]; (tgB9), e!n Na dr Caeiah..opis da
, aJ.,E lr ,.J o,:: , , d, g
ayar n..hal. r,renur r trorst (1!3e) Fensaruh s.. ria tcrhadap
, ' o.L dJi t. .c k : ,. "oo..'o o -,: . 1.jo.
r-id,rLr laigsrrg yrng darraL r-.rpertLaiIi aedbuangan p!na: l!b!h
s:Drr: lt.nY+k:i dnn ltoriddltsi,
!e'r.lir.ian Nerhad"p'reLali.lisre tubuh lang dilalruta!
.l-41) xrnn.r (1tirB) nroyilaf:a )rhR, ne.urunya jr iah t,uLu
s.cara e,-.Rr:i:, s.n I dapa! neninehaLkan
liDLrrrnii r,rn.s liigkungan hiiiiii ianFai 32,!0t .ehi.esa
d.!.t ni.Dij!nE lofsuusi paIan Crn I,..nr]isi.tr.3.
Pen.Liii:n nr:ar frehuen:i E.: ia
(Nali-;.1 N.?l:) !ada FersilanEan ayen Lanrru.A and brrnanfaat
--rir!! .r!rn.la:ar d!1tu p,.r1eriu!rn l4lrih Irnjua, liDnu.lran
dilrarnpkan .larrlr: rimenlrar:tan























Hi1,n.l. !.rnrliLirn Ceiflan F+n€ahntan lar,ssunE sada anaL
'a-. l" .. p.-:.a--:cn
hD.ni .ltrn pr.ijlrnca! !ar'!us Nornal (na na
dr N, - ) rJirlult u.rndap&tLran !!aaDri q.neiitran ini digutalian
t ya liqr ,,u dcxaja belbulu ro.tra1 dan be.buI! !eEUn.i (Na)
yrnrr niatur k"-lomDok rerka lnanva tesual dengln l.buiuha!
r.n.:litlan. Jirr14,r.o\ Fr:rka|inen y6ne dtb!r'uhllan adalah :
1. !rrka,rirr jani.n l,.gund d..Cd{ betina L.sddd (U,)
? pt.haiinan jafta! l-agund dansan b.tina Normat ll,N)
rl. FerkailD.* j!nj:an ornal dergan ireLi.a Legund-{UL)
.1. !.rk,kin&n.jantsn llorsal d.nsan betina Nortra1 (NN)
aoil.- ry"n ha:i1 FerLratsina! ini d:irun.Lan seLrasai
6.iLe!i !enRlirian din diharapkan tia! L;rnnpoh p-'rhatiran
r,ergha.JilLai !n0k ayan vrng jLnlabnva seihbang, kerudian
cik.l.nF.h.rn brrdasarLan k'.1orPDlt Ferla inan tEtuanva dan
. ain! !.rLia'rina,l nlDr.i iartan L.Arnd
nrcll lrtti.. l.:g!nd (1,1,) dilrara!ktn dlper.l.jh teirtip
ir:l!r!nln Ltr!::i hfnorr. cr (la Iia) -qC2, L!Eu(l h!L:rnsao--i
(tla ir) 25ll .r, N.irnl (na nai 2t11. Fd4a pc'ka'i'ra' trlt're
Lrl drn lll .aq,!ryei L.:Lurunan !rrl l-":ur,d ltter'gam!t (lTd na)
drn li:l Il.rrel (na nt), s.,dangha)r Pada perkaNinan 6!rni
rante. l!r'ioal dan b'"LiDa I!rm"1 (tlil) re(Lrunvat heturunan























lrekue!si e.n nenxrut hukun keseiitrbansan diri Hardy-Ueintre.g
da! Ctt Sqqar+ lE.L. PEndugaan Fenyebaran ?rekuensi sen
nenurut lruktrn uendel :epE.ii ya.s dijela3han dloh Pirchner
(1!?9) densrn mcnssunakan rumus Chi-SqDarc ,
J=:to-!)2/ll (1)
hasil yantr dih6 raFkan
i,.nlrdran ]];ny,"nrran aen Nr d,r. ri. {lr1an
:.!irtri;i lf,rlrrLran yang !rnr.ia d:gunalian,r.aode
.1 t..d.?', .j .p..:
(l:lr0) :,.nu!:,i. h:.ila'i: l
t1)
F i arckuenri e-Er Na dan
q : lrekue.si rren na
dala Pei.tip anar- ayan pada
analisis v4rirns dan adanla























C€rl:rnhaoJ:n h.rat bada l
.y:n !.:rlLl dJn to, ocl rlsi
tUtd-laia Derat baCan svad l,egund dan 16rr'41 da
ri Doc:aar.ai unur 1.1 0!ncgD (dran)
sup.rihrip b.rL..l, !aJa ha.i: vang sane







,11!"!rFh"' lir .ar..ri rnu. l4 ingF-o llerar bad!. !Yrn
atal <tt,9 tJ 1tsDih Ninsgi
Der,t baCrn af,ah l,reund dan IoliLaL saipai 
'trDr B
x,rnrliD rid:rir n.nurj!l11t0an .ern.d2a4 varE 'v'ta ltenndi3n
perlrrdar: xyatr (P<0,C1) Lrridnt ru!'j nnnr l0 nirAEu dan
Ko:nr:! bulD avrn Lreund dj.P'rtrir"kan rcr!'nga'dhi
E,rrs.s nekanis(,i pen€lLuran ruhu r_-rtth, t'r tana t'rhaddp
r,.r!f,il:trn petLsanran panas tubui! , sthingga s"ara lane-
,.,,"/,, !".,'' ""























ai L,ir r Crrfik |.r:ri lradar a tk
l
la 12 1,1Unur (dincEu )
ayan berdasarkan E:notip
Pprnln3a! Lcral lrlrlan r;i:jali seierL..n unur 1! rlnsEri
har ini Ler:!oil,f,lr di'9f,' !rnarr b!1u sibr!:ai n'1i'ddrc
r.nhrh. Pa,i3 unur mdda bulu bEtnr 5€rceI:nan 3.tara nal!.i-
o,r dn1,n Fro:es pengaturan t!nFeratrr rubuh, harena
rrrr:,n-buhsn buln r€lari! bElui :Enp!rna. P5tle rnur
6ni rjn rluiJSj bulu muLai lriLr.ja rehinssa pembuanEan
rara,r t),i!h DeIrtranE, rirL,errtrr! !roduk:r. panas n:..rirreL4r
al,.jlr,ri F.L.frb!irr:, jari gan ol.l .a. l[s?1 irttsb!t:tn,
:rehir Ecd t,r:Lr,r!aLur tuL!n rhinsit3l (Bn shv, 1!!3) l{erL_
inek:ir,!r Frodnkii panai t!buh in! oadr avar Leeurd ke
trrtrglilnar diilr!fi nlen ir.LnttrunEar.,anas iuLruh d'ngan bail
!elringgt lttsEtnbanEan Fan!i- t!brh lebih baik dib'ndins























Pada Tnb.l 2 Lerlilrat pertarbehan b.rat Ladan avan
'l 0.01 ser-la
trn.r o D rinsllD dan djp.rLrlia.kdn 54ur,ai unu. 10 _ L1
ni.ceu. s:ri3ih P'rLrhrrahln berat badsn o Rr 6 1o dan
1E 14 mlntrEu naErrg-resjn+2,607j 12,132 dan 1€ 152
t(Err,lian p:!1, tnur 0 - 14 &iriggtr 1:,rBi diatar pcrtam
bahan berar !?.lan aya lo! a1.!tnearnlr een Na terhndap
"""r.,O*"* 
b:riri ba.ian avan LdnFnng n'rruFalan Densatth
se..ra lid.li la.giuns, .eLeinkan elar hubuneannva d!neaf,
Lo..liii 5!itr gunlul Paiia avrn Lceund dapat rer'pe!baiki
!.nar :!)rdti nt:r tkhiriva b-iiPenea.uh 
_LRrha.ls?
LEir!.atrrL !.ri liahan Ie.aL b!.lar illorst, 1oaa! Har5t dan
,lrtntrr,1!39i Si,lrdol.g, 19!r1)



















Ya.E ssra [.nuriukkrn Fex
,l.nEr,, i,,", Ior,i"1i.,ridl: LL-gr d (Il,), pejant.r LeEund
(Lil)..laf D.-iiitan urrnaL d,.nAa. inaLL
C.notip letua drn Xetulnnan
Ber.laiarlt.n pasarsar k,-I.,{.li perLaqiran dan penotip
ier:rrunan raii, siaai eenctip t.rua da! hetDr!.arr dapat
Pa.a per::aHinen L.tua.ianian leHund dcnEan
li.irr,aLlan f:notip Letu.!rari L.Llund
F- 
'.rip iasil k.turundn ini rtki il.paii
ti! Fejin'.ni ,,rupur indut ie:Dd t1al3h
ay,n dari rasirg resins
LcrlL!rut !.lr T!L-E r 1
reeun.l (Il,) j-.nuarys




































Eurdr:irltan herunEkiran g€norip ieLDa jqr.an dan
inn!k Iegrn.l renua h.ter.gamri (Na!a), raka seriap keLon_
!rr !-;rkaai.an daDsL dianclap sebsEai suatu popDlasi yan4
iias1. S{,njnCsa pen.lueaan peoyeb!rqn genotip I!eruruna!
h.Idasarka. 11!i:!n k€seihbancan llardy teinbeis dapat dila
Iukrn tErtarl.! popula.i.
ll..il penjDsa"n Chi-Square senus kel.tpok perka!inan
da. aari ke.cluruhan !apulasi n€ntsha>-iltran rirai yanE
rignifikan ilEissn p ? 0,0r, Nilai tni nenunjukan bahea
rerleharan llekrersi Enn dalam populasi datan kesei!banCan
ynnE ic.rl hEnurur hukDrft eldy.0crnberg, dengan perbrn
diogan t,.c!nd 50), da. Nornal 502 dan chi-square = 0,110,
! op.. .. : r 
--,, -. 
.irdt!
NaN., Nana.lan nana, nasing-hasilg be!jurtah 6 ekor, Sg
elior dan tl3 eLo!. Berdasartnn Heto.le Kraier (r!72) jing
rlisiLasi oleh tixchner (1s?S) pend!gaan f.ek*en:i Ae
napaL dilaLJula. pada,p.p!La3i kelohF.k perha(inen tru.ni
llanr dar pasilMEanya. Ha.it penduEiaanya daFar dilihar
























P;rsriaan 1re:iHen.i e.n dJlaL F!r,uLnsi ya.e ?an Uix
n!r,urnr Il,f:ly- elnD..e 1c!r,b.re, 109a) 3.r,asai L_;rikur :
p2 + 2Fq 
' 
q3 . r. JlaEit !.ngan!aan ,Jrperol.eh keturrnar
denCar' een.tip NaUa sEbanyak O etor, gen.ti! ilrna 4S ekc.
.ian rrer,otir, n i 113 r,k.r. |1.).r! iiidapa tatr !erriraar indi!i_
nr l.,ngai Cenjrir Nala, N3ne dan nana datas. keseturuhan
FDp!],s' rprrjurut t!rur O,Cirs0, 0,287.1an 0,6?6, in! be-
.ilti nalam Drpulrsi ,yan [anp!nd seh&ru:d],a
lisnid h.!oc_anEt (Na a) S.tSZ. hEXer.ganet (Iana) 2A,7Oij rlan





















Dar i Lasi L Pbne!iti.au i.i C.Dal. dia,rbil bebere!a he.inputan
!. inn Na (L".g!nd) yang D.nvellbkan iidai! Lliblhnva s'bagian
Lrurr !tr.la .ys kanpuns iEnl:eril:an DenCaruh vdnE nvtta
iP/- o,ot) t?.hadap Lata fata beraa b!.lan n!1ai unur 10
ninsxu *ipdi 14 nitf,st. Prda urrur i4 ningeu rrLa_'ata
L-rdl LaCan ayar L.elrd (gcn Na ) narcalai rD36 ?3 er"m
dd 5xar ljirnrl (nand) 9?0,1.i berat hadsn
ryarJ Liartrnd 11,8C Z IElrilr Lir!si dirandinE be!rt badnn
2. ,ilihat dnri beral ladan klnutatif aval
),.Erhd !.8.t Iia) ulaj P+ri.rrE umur: E 10 renL'juhan
rr'r5!.la3r, nysta ( I / o,or), derijtian juea pbdD !triod'
!)cur n L11 iingaD. :eriedaan hrrrat badan sil ana Pe'icdt
O 1l ni.eau rencrpa:i 11t,7'1 e.3r'
.rni.ts: !.nanpiltn rr'_nnLip :.etrnd lendncklnan calaD satu
r:14ivitu d:ptt hos.iran.t (NsNa) ttau hett..garti (tlana),
h.1arr! i. ividu h.n.sarret .r.&ra Pen,tip m€r!niuhnn
,dar,ya nrgian tlbuh v!ng Lrdak tunrruh bulu l.bin ltras
:,ar!ui Laji!. i,aa.n L!5!h .l3n pe!, bahhan s3aa s"taIi
l:irlrh t!.irth iuir
4. Frrlnr..ij a:,n Na Llalar p'4n"1iii3n i.r renunjuhan pEnv!La
ran yrnaj :.irbang r!nrrut i,Dhun lllt.dv Nrin5.!e denean
rilri F.rrLrEaar Chi Eqnrri a,llO (E / C,!11) nata rala
llrikrenji rs.:i h.noaan.ii (NaNn), lriL.roEan.L (Naxa) dan
h!n!Eai,er (nana) drlan lGieturuhen po]!uLasj bertD)!l-














llensinsat perhatian terha;3p peranan gen Na (i,esund)
lada ayar hannung rtrasih aanear sedikiL s6ka1i dan kenyataan
da1atr p.nulssi aya [arpung sekara.g, ayan Legund juhlahnya
eangrt tDrbnLa: I(rr.ne ada kenu.gkinan peoanpilanya kuraoe
renarilt sehinaga perkerbanCanya terhaftbat oleh setek.i
nanu.ia. l,lalta diharapkdn Fenelitian lebitr lanjut tenranc sen
Na (LEsund ) larla ayan Iiampune Fe.lu dikenbangtran seLagoi
































rlorberg, 0., LSrnL:r. lierzttnlInsalc!re' :r!'l 
'd VerLag nulenuIne., Stul,tgart.
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